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χώρης  ἡμερωτέρη  καὶ  τὰ  ἤθεα  τῶν  ἀνθρώπον  ἠπιώτερα  καὶ 
εὐοργητότερα. τὸ δ’αἴτιον τούτων ἡ κρῆσις τῶν ὡρέων, ὅτι τοῦ ἡλίου ἐν 
μέσῳ  τῶν  ἀνατολέων  κεῖται  […]  εἰκός  τε  τὴν  χώρην  ταύτην  τοῦ  ἦρος 








ἐγγύτατα  εἶναι  κατὰ  τὴν φύσιν  καὶ  τὴν  μετριότητα  τῶν ὡρέων.  τὸ  δὲ 
ἀνδρεῖον καὶ τὸ ταλαίπωρον καὶ τὸν ἔμπονον καὶ τὸ θυμοειδὲς οὐκ ἂν 














feracitat del  sòl, més dòcils  i  tous  els  seus habitants  (en  ells, diu Hipòcrates, 
“necessàriament preval la tendència al plaer”), els habitants d’Itàlia no ho són en 
































túniques amb mànigues  i mitres amb  fermalls. Oh veritables  frígies  i no 
frigis”4 
i  també veiem els romans contraposats als molles...Sabei, els “tous sabeus” (georg. 
1.  57),  i  al  imbellem...Indum,  el  “covard  indi”  (georg.  2.  172).  Enfront  de  tots 







Perses,  Tucídides  i,  ja  en  el  segle  IV,  Xenofont,  per  citar  alguns  exemples 
conspicus, es refereixen repetidament a aquesta contraposició5. Es tractava, com 
s’ha vist anteriorment  expressat  en Virgili, d’un  contrast geogràfic,  físic, però 
també o sobretot, d’un contrast moral. En el cas dels grecs res ho reflecteix millor 
que  la  citada  tragèdia  esquílea.  Els  Perses  il∙lustren  abundantment  aquella 
concepció  de  barbàrie  antihel∙lènica  i  antieuropea,  d’autoritarisme  brutal,  de 
mol∙lície i de perfídia que hom atribuïa als asiàtics. En definitiva, la inferioritat 
d’Àsia respecte d’Europa. Virgili coneix evidentment aquesta tradició6 i se’n fa 
ressò especialment a  l’Eneida on el  tòpic de  la perfídia  i  luxúria asiàtiques s’hi 
troba sovint.  
Ara, aquest tòpic a l’Eneida apareix situat en dos plans temporals, aquell en 





      hinc Augustus agens Italos in proelia Caesar 












      cum patribus populoque, penatibus et magnis dis, 
      stans celsa in puppi, geminas cui tempora flammas 
      laeta uomunt patriumque aperitur uertice sidus. 
          [...] 
      hinc ope barbarica uariisque Antonius armis 
      uictor ab Aurorae populis et litore rubro, 
      Aegyptum uirisque Orientis et ultima secum 
      Bactra uehit, sequiturque (nefas) Aegyptia coniunx. 
            [...] 








[...]  D’altra  banda,  amb  les  seves  host  bàrbares  i  la  confusió  del  seu 
armament, Antoni, tornat vencedor dels pobles de l’Aurora i de les costes 
del mar Roig, porta amb ell Egipte,  les forces de  l’Orient,  l’últim racó de 
Bactriana,  i  l’acompanya, deshonor! una  egípcia,  la  seva muller.  [...] La 
reina, enmig del seu estol, crida els seus soldats al so del sistre egipci i no 
veu pas encara a la seva esquena les dues vibres. Monstruoses figures de 
divinitats de tota  llei  i especialment el  lladraire Anubis guerregen contra 
Neptú, Venus i Minerva.” 

























que  hom  atribuïa  als  “orientals”,  als  “asiàtics”.  I  així  es  dona  una  estranya 






destins.  Aquesta  és  l’explícita  condició  sota  la  qual  Juno  està  disposada  a 
renunciar a  la seva rancúnia contra els  troians: que els  llatins conservin el seu 





“que  hi  hagi  una  estirp  romana  poderosa  gràcies  a  les  virtuts  itàliques; 
caigué Troia, i permet que hagi caigut amb el seu nom.” 
Però Virgili  ofereix una  altra manera, més  subtil, de  conciliar  amb Roma  els 
llegendaris orígens  frigis.  I  l’instrument del seu pla serà  la deessa que era per 
excel∙lència símbol d’allò tingut per “oriental”, allò “no romà”, Cíbele, la Gran 
Mare. Tot i que la seva imatge havia estat portada a Roma en 204 a. C. i havia 
estat  col∙locada  en  el  Palatí,  el  seu  culte  seguia mantenint‐se  com  quelcom 
d’estrany,  fins  el  punt  que  encara  en  temps  de Virgili  no  estava  permès  als 
ciutadans romans de ser‐ne sacerdots o ministres (cf. Dion. Hal., ant. Rom. 2. 19). 
És cosa que no sorprendrà els lectors del carmen 63 de Catul (el poema d’Atis), en 
el  qual  la  natura  orgiàstica  absolutament  no  romana  del  seu  culte  està 
cridanerament pintada. En canvi, Virgili col∙loca Cíbele en el marc romà com a 
figura estimada  i reverenciada,  la fa una aliada  i patrona d’Eneas, una espècie 
d’antítesi de Juno, i sens dubte la seva decisió va contribuir a consagrar‐la en el 
panteó  romà  i  en  la mitologia nacional oficial.9 Enemics d’Eneas,  com  el  citat 















Numà,  debades  fean mofa  de  l’estil  orientalitzant  del  seu  culte,  però  quina 






ordine  matrem  /  inuocat,  “i  al  Júpiter  de  l’Ida  i  a  la  mare  frígia  els  invoca 
succesivament”(Aen. 7. 139 s.)10 i també la invoca abans de la batalla (Aen. 10. 252‐
255). Last but not least, Anquises, en el món d’ultratomba, compara Roma, la ciutat 















senyalant  que  “en  el  solemne,  patriòtic,  context  augusteu  del  moment  les 
degenerades associacions orientals [sic] que altre temps s’establien a l’entorn del 
culte  de  Cíbele  (i  que  el mateix  Virgili  sovint  explota)  serien  completament 





gloriosa  completament  integrada  en  la  tradició  romana.  Però  aquesta 
consideració generosa i conciliadora estava força lluny de l’opinió oficial del seu 
temps. És cert que la deessa tenia el seu temple al Palatí, a prop d’August, però 
no  va  ser  fins  al  principat  de Claudi  que  el  seu  sacerdoci  va  ser  permès  als 
                                                 
10 ordine és aquí ambigu. Horsfall (2000: 129), seguint Lenaz (1987: 880), nota la freqüència amb 
què ordo es refereix al ordre ritual de les cerimònies religioses. Però llavors no s’entén per què 
tota una  sèrie de divinitats menors són  invocades  (vv. 136‐138) abans que  Júpiter  i  la Magna 











Mayer  i Olivé,  feliçment actiu com mai en  la seva  fecunda carrera de docent  i 
investigador,  company,  col∙lega  i  amic molt  estimat,  que  he  volgut  escriure 
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